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新形势下越南南海政策的调整及
中国的应对策略
崔浩然
摘　要：随着中国海洋强国战略的实施以及南海维权能力的不断提升，南海局势逐渐朝着缓和向好的方向发
展。同时，为了遏制中国在亚太地区的影响力，美国愈发介入南海争端。越南根据南海新形势的出现调整其南海
政策，在服务国家总体外交战略的前提下，制定了以推动南海问题 “多边化”为核心的新政策。这种政策主要表
现为：政治上巩固和扩大单方面的南海主张；经济上抢先开发争议海域油气资源；外交和安全上通过海上合作发
展 “南海外交”。针对越南南海政策的调整，中国应当妥善处理好维权与维稳之间的关系，继续加强与越南的高层
互动，稳步推进 “南海各方行为准则”磋商谈判，以更多的合作消除双方的战略猜疑，维护两国关系的稳定发展。
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越南自１９７５年统一后，就制定和实施了以攫取中国西沙群岛和南沙群岛主权为核心的南
海政策，这种依靠自身武力实行侵占的南海政策，使越南在过去４０多年时间内强占了中国南
沙群岛中的２９个岛礁，掠夺了大量的油气资源，成为南海争端的最大得益者。对越南而言，
近期南海新形势的出现，特别是中国自中共十八大后实施的海洋强国战略以及南海维权力量
的增强，使其面临着巨大的战略压力，采用过去的南海政策已不合时宜。面对这样的新形势，
越南当局对南海政策进行了调整。国内学者将近期越南南海政策的变化概括为 “东盟化”或
“国际化”。越南学者将这种新政策称之为 “对冲战略”“联盟政策”或 “平衡政策”①。这些表
述都从不同层面上反映出越南南海政策调整的主要方向。关于越南南海政策调整的内在原因，
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学者有不同的看法。例如，有学者从越南发展海洋经济的角度论述这一问题①，有学者认为国
内政治因素决定着南海争端国的南海政策，越南国内治理的问题导致外交上的 “南海问题
化”②，更多学者从中美大国博弈的角度分析越南南海政策的调整③。本文在分析当下南海整体
形势的前提下，剖析越南南海政策调整的深层次原因，归纳其政策调整的主要方面，并就中
国的政策应对提出相关建议。
一、越南南海政策调整的动因
（一）中国全面推进海洋强国战略，南海维权能力得到显著提升
２１世纪被称为人类社会的 “海洋世纪”，对海洋的开发和利用是衡量一个国家综合国力的
重要指标。中共十八大报告中首次将 “建设海洋强国”纳入国家发展战略，强调 “提高海洋
资源开发能力，坚决维护国家海洋权益”的重要性和迫切性。中共十九大报告中再次明确
“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”的国家战略。在 “海洋强国”战略的指引下，中国在海
洋经济、海洋科技、海军力量、南海岛礁建设等方面取得了一系列重要成就。“９８１钻井平台”
“蓝鲸１号”海上油气钻探平台的研发和使用，南海可燃冰试采的成功以及 “２１世纪海上丝绸
之路”倡议的推进，都宣告着中国对 “海洋世纪”的憧憬和努力。毋庸置疑，海洋强国战略
的实施提高了中国在南海的维权力量，使南海局势逐渐朝着有利于和平与稳定的方向发展，
但却使得西方媒体重拾 “中国威胁论”，大肆渲染中国在南海的正常活动。特别是中国在南海
开展岛礁建设时，批评和质疑声不断④。
一国对他国的关注很大程度上取决于自身所受到的安全威胁。在越南决策层看来，南海
问题某种程度上已成为越南最主要的安全关切。一般将越南决策层分为亲中派和亲美派，两
派对中国崛起有不同的看法，前一派倾向追随中国，后一派则倾向于联合美国进行遏制。但
在南海问题上，笔者认为，这两派都主张坚决捍卫国家 “利益”，与中国对抗，它们之间的差
别主要在于对待中国的斗争手段和政策。越南在南海的非法所得建立在多年来蚕食中国南海
岛礁主权的前提下，其中很重要的一个原因是中国过去海上力量弱小，未能有效维护南沙群
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岛。随着中国南海维权力量的增强，越南媒体不断渲染 “中国独霸南海的阴谋”①。有越南学
者认为 “越南与中国的地缘政治竞争不可避免”，强调 “中国作为北方强邻的威胁”，呼吁越
南在南海采取更加有效的对华政策②。
越南对中国战略的持续高度关注，表面上看是由于越南作为小国在面对中国崛起时存在
不确定和猜疑，这点反映在南海问题上则表现为越南 “担忧在南海的利益受到损害”。但从根
本上而言，这是由中越关系的 “非对称结构”所决定的。中越两国实力对比悬殊，相互认知
也是非对称的。对越南来说，中国的一举一动关涉到越南的切实利益，因而越南非常关注中
国的一切行动，将与中国的关系置于首位。而从中国的角度来看，越南只是中国众多外交选
项中的一个，中国往往关注的是比越南更重要的第三方，从而形成两国看待彼此视角的 “非
对称关注”③。双方认知的差异，导致越南将中国在南海的维权行动解读为针对其自身的战略
行为，因而时刻考虑如何进行反制。
（二）美国深度介入南海争端，中美在南海的战略性对抗升级
自２０１０年时任美国国务卿希拉里在河内作出南海问题关乎美国国家利益的表态后，美国
从 “幕后”走向 “台前”，不断介入南海争端。奥巴马任期，美国提出 “亚太再平衡”战略，
通过强化与日本、韩国、澳大利亚、菲律宾等传统盟友的关系，加强与越南、印度、印尼、
缅甸等国的伙伴关系，以平衡中国在亚太地区日益增长的影响力，其中包括在南海问题上
“选边站”，公开批评和指责中国的南海主张和南海活动。特朗普上任后，提出所谓的 “印太
战略”，并于２０１７年１２月颁布极富冷战思维的 《国家安全战略报告》，将中国直接定性为 “首
要竞争对手”，提出要在 “印太”地区遏制中国 “主导地区事务的野心”④。“‘亚太’概念扩大
到 ‘印太’概念，反映了冷战结束２０多年来广义上的亚洲地区力量对比和地缘战略局势变化
的事实”⑤，同时体现出美国利用南海问题干扰、阻拦中国和平崛起的意图和政策。
美国强力介入南海争端，对越南的南海政策产生了深远影响。首先，美国积极支持包括
越南在内的南海争端国与中国对抗，这种支持是全方位的，包括政治、经济、军事、外交等
方方面面，美越在南海问题上利益的暂时一致，促进了两国防务和外交关系的快速发展，为
越南在中美之间施展 “大国平衡”策略创造了条件。其次，以 “航行自由”为名，美国军舰
“巡航”西沙群岛和南沙群岛海域，从 “国际法”和实践上挑战中国的南海主张和底线。近
来，美国又联合日本、澳大利亚等国发表涉及南海问题的联合声明，指责中国在南海的岛礁
建设等正常活动，炒作南海岛礁 “军事化”话题，变相支持越南等其他争端国对南海的主张。
最后，越南逐渐成为美国在南海对抗中国的新 “代理人”。南海仲裁案后，由于中国密集且高
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效的外交工作，中国与菲律宾并没有因南海问题出现激烈交锋，相反，中菲关系总体上保持
平稳的同时，还出现了积极向好的态势。近来媒体报道中国与菲律宾探讨联合开发南海油气
资源就是一个很好的证明①。在这种形势下，为了维护在南海的非法所得，越南与美国等域外
国家联手对抗中国的可能性加大。
（三）越南南海政策服务于不同时期的国家总体外交战略
越南统一前，其总体外交战略是 “争取一切国内外援助，赢得国家和民族的统一和独
立”，那时越南在南海问题上的立场可以概括为承认西沙、南沙群岛的主权属于中国，同时争
取中国对其抗美救国战争的支持。越南统一后初期，中越关系逐渐恶化，越南抓住时机彻底
改变之前在南海问题上的立场，抢占南越政权留下的南沙岛礁 “遗产”，并 “继承”和扩大了
之前的侵占范围，使南海政策服务于此时已经变更的国家外交战略，满足 “亲苏反华”的
需要。
１９８６年越南实行 “革新开放”后，提出 “广交友、少树敌”的外交方针，后来又提出
“愿意与世界上的所有国家做朋友”，这标志着越南的外交战略由统一后的 “一边倒”即完全
倒向苏联转变为以 “经济建设为中心”。此外，当时中越都希望实现两国关系正常化，以便为
自身改革和经济建设营造良好的周边环境②。与此相应，越南南海政策也出现了转变，虽然仍
以攫取中国南沙群岛主权为核心目的，但为了避免与中国的直接军事对抗，配合 “革新开放”
而进行的经济开发、岛礁建设等活动逐渐成为越南南海政策的主要内容。越南对中国 “既合
作、又斗争”的两面性正是在这一时期逐渐形成的。
２００７年１月，越共十届四中全会讨论并通过了 《至２０２０年海洋战略规划》。该规划被认
为是越南 “全面海洋战略”形成的标志，成为此后指导越南海洋战略的纲领性文件。该规划
强调要 “努力使越南成为一个海洋强国，靠海致富，牢固捍卫国家海洋主权和权益”。随着越
南将面向海洋的发展提升至全党全国的战略高度，越南决策层处理涉海事务时会更加审慎，
在南海问题上可能会采取更为灵活务实的策略③。当前，越南正处在发展的 “黄金期”，与中
国在政治、经济等方面有着千丝万缕的联系，越南不会因为南海争端而破坏两国关系发展的
大局。但由于自身力量薄弱，为了维护南海非法所得，越南对外部势力的依赖程度也在加深。
因此，在南海政策的具体实施过程中，越南会根据南海整体形势的变化，在海洋利益与国家
整体利益之间寻找平衡，并努力推动南海问题 “多边化”，这将导致其南海政策的进一步
调整。
二、越南南海政策调整的主要方面
（一）对内强调 “主权至上”，对外宣传 “法律至上”
２０１１年越共十一大上，越南首次提出以 “国家—民族利益”作为外交工作的根本原则，
指出 “国家—民族利益既是外交活动的目标，也是最高原则，是近九千万越南人民的最高利
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益，也是四百万海外越南人的最高利益”①。２０１６年越共十二大通过的政治报告进一步强调捍
卫越南海洋和岛屿主权以及维护海洋权益的重要性②。此外，越南领导人在不同场合均表达了
对涉及 “国家领土主权完整”和 “国家安全”的南海问题的强硬态度。通过长期的对内宣传，
越南 “拥有西沙群岛和南沙群岛主权”的观念已固化于普通民众头脑之中，为其对抗中国南
海维权行动提供了民意力量和基础。
２００９年５月，越南联合马来西亚向联合国大陆架界限委员会提交了２００海里 “外大陆架
划界案”，遭到中国外交部强烈抗议和联合国大陆架界限委员会否决后，越南又单独提交划界
申请。２０１３年１月菲律宾精心导演的南海仲裁 “闹剧”，尽管被中国政府批驳为一张 “废纸”，
但成功地引起了国际社会的关注，使越南看到了国际法在小国对抗大国中的独特作用。 “裁
决”结果一出，越南外交部第一时间发表声明表示欢迎，认为这是 “从国际法上解决南海问
题的有意义的尝试”③。越南学者也普遍认为 “裁决”对越南是有利的：“它判定了中国南海主
张的非法，间接支持了包括越南在内的南海争端方，说明了国际法是可靠的依赖，可以促进
南海问题的解决。”④ 还有一些学者甚至主张越南仿效菲律宾，对中国直接提起关于南海问题
的 “国际仲裁”⑤。
越南高举 “法律至上”旗帜，强调通过国际法解决南海问题有两层深意。其一，国际法
本质上是一种国际规范，旨在协调包括大国和小国在内的所有国家的利益与矛盾，国际法的
规范作用可以对大国的行为进行适当规制，在某种程度上保护小国利益。国际政治虽然是国
家权力的博弈，但当发生国际争端时，国际条约强调的缔约国主权平等原则，给予小国在国
际舞台上对抗大国的形式平等。而且在一般的国际争端中，国际社会往往关注弱小的、被大
国 “欺凌”的一方，国际法宣扬的 “公平”“合作”“和平解决国际争端”等理念和原则可以
为越南赢得更多的国际关注。其二，体现出越南南海 “维权”政策的一个重大转变。为了协
调与其他东盟国家的南海立场，越南由原来侧重主张 “历史证据”转向依靠国际法主张其南
海岛礁 “主权”，对此，我们需要持续关注，做好与越南进行 “法律战”的准备。
（二）利用 “南海各方行为准则”生效前的 “窗口期”，加快争议海域油气开发
对越南来说，“南海各方行为准则”（以下简称 “准则”）生效前的这段时间是其巩固非法
侵占所得，谋求利益最大化的战略 “窗口期”。相较于岛礁扩建所耗费的巨大人力、物力，联
合外国公司进行油气开采成为越南在南海采取的主要举措。多年来，虽然越南自身油气资源
开发能力不足，但通过联合外国石油公司，越南在南海争议海域划定了上百个油田区块，南
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海油气资源对越南财政收入的年均贡献率已达２０％－２５％①，成为越南经济发展的主要支柱
之一。
近来，媒体频繁报道越南和外国石油公司联合勘探开采南海油气资源，部分已越过南海
Ｕ形线进入中国管辖海域。２０１７年７月初，越南宣布延长印度国营石油企业在南海争议海域
开采石油的合约，并开始在中国管辖海域实施单方面的非法油气勘探活动。２０１８年５月１４
日，俄罗斯石油公司宣布，将与越南合作开采位于南海Ｕ形线内争议区的０６－１油田区块。除
了油气开采所带来的可观经济收入外，由于越南与之合作的外国公司多为国营企业或能源巨
头，越南更看重通过与这些公司的合作促使合作国政府介入南海争端，从而推动南海问题
“多边化”。可以预见的是，今后越南将继续联合外国公司，加紧对南海油气资源的勘探和
开发。
（三）开展 “南海外交”，协调域内外国家在南海问题上的立场
第一，推动 “南海外交”成为国家外交的中心任务。对越南来说，一方面，重视 “南海
外交”在国家总体外交中的战略性、全局性地位，主动在南海问题上投入更大的成本。另一
方面，南海问题不只是中越之间的双边议题，它涉及到六国七方的多边政治博弈，更大范围
上还涉及到美、日等域外大国争夺东南亚地区主导权的大国博弈。这种客观现实为越南开展
全方位的 “南海外交”提供了发挥空间，也促成了 “南海外交”成为越南国家外交的中心任
务。实际上，早在越共十一大期间，越南就有意识地将南海问题与国防问题、外交问题联系
到一起，将主动加强国防安全领域的国际合作作为国家安全和外交的指导方针。越共十二大
上，越南外交部长范平明所做的外交报告明确提出，越南要在政治、国防安全方面与合作伙
伴尤其是具有安全和发展战略意义的重要伙伴形成利益的交叉和关联，使已经建立的关系框
架具有实质性意义②。越南还十分擅长在高层交往中为自己的南海 “主张”发声，争取国际支
持。２０１８年２月至３月，越南总理阮春福出访南亚、东南亚等国，先后与印度、孟加拉国、
新西兰、澳大利亚等国就南海问题发表联合声明。声明大都以 “南海的航行和飞越自由”为
名，强调维护南海地区的和平、安全和稳定，以国际法等和平方式解决南海争端③。
第二，借助东盟，积极推动南海问题 “多边化”。南海议题 “东盟化”是过去２０多年来
南海局势发展的主线之一，也是南海议题被 “国际化”的主要动力④。其实，无论 “东盟化”
还是 “国际化”，都是越南将南海问题 “多边化”的一种体现。虽然中国官方多次明确表示不
赞成南海问题朝这个方向发展，中越两国于２０１７年５月发布的 《联合公报》也强调 “管控好
海上分歧，不采取使局势复杂化、争议扩大化的行动”⑤，但越南一系列的具体外交行动正朝
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着相反的方向迈进。
第三，注重与其他南海争端国协调在南海问题上的立场。２０１５年１１月，越南与菲律宾签
署了 “菲越战略伙伴关系协议”，成为继美国与日本之后菲律宾的第三个战略伙伴国。“菲越
战略伙伴关系协议”将海洋合作视为两国关系发展的支柱，探讨保障南海航行自由与安全的
措施，强调构建符合国际法、法律至上、尊重国家主权和领土完整的有效多边体系的重要
性①。简言之，越南与菲律宾都主张将南海问题放到整个东盟的层面上来解决，由东盟出面与
中国在南海问题上对抗，以迫使中国妥协②。
（四）以海上安全合作为契机，强化与大国的伙伴关系
越南自革新开放以来就将 “不结盟”作为其外交政策的核心原则。但有学者认为，在中
国的战略压力下，越南正在走向 “联盟政治”③。近年来，越南围绕南海问题制定的国防、安
全和外交方针在实践中得到了较为严格的贯彻。２０１７年４月，美国将一艘 “汉密尔顿”级巡
逻船交付给越南海警，不久后日本又向越南援助了６艘巡逻艇和１艘渔政船，美、日两国都承
诺与越南提高防务合作水平，共同应对海上突发情况④。２０１８年１月初，日本陆上自卫队幕僚
长山崎幸二访越，之后俄罗斯国防部长绍伊古访越，１月底，美国新任国防部长马蒂斯的 “首
访”也选择了越南。越南将加强 “海上安全合作”视为与美、俄、日防务合作的切入点和落
脚点，凸显出南海问题在越南国防安全战略中的地位。
需要指出的是，越、美两国通过高层频繁的外交往来，关系发展迅速。近年来，两国最
高领导人不仅实现了互访，还在诸如安全和贸易等领域达成许多合作共识。２０１５年，越、美
签署 《国防关系联合愿景声明》，此后防务合作成为两国交往的重头戏。２０１６年，奥巴马访越
期间宣布全面解除对越南的武器禁运，此举意味着越南不再单纯依靠俄罗斯的武器供应。奥
巴马任期内一直拉拢越南加入美国主导的ＴＰＰ （“跨太平洋伙伴关系协定”），将越南视为其亚
太再平衡战略的重要一环。特朗普上台后，美国宣布退出ＴＰＰ，但并没有影响该项协定谈判
的进程。２０１８年３月８日，包括加拿大、日本、澳大利亚、越南等在内的１１国在智利首都圣
地亚哥正式签署 “跨太平洋伙伴全面进展协定”（ＣＰＴＰＰ）。越南媒体高度评价这一协定，认
为越南的服装、农产品出口等将大大受益⑤。２０１８年３月，美国航母 “卡尔·文森”号访越，
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越南人民报： 《越南与菲律宾发表关于建立战略伙伴关系的联合声明》，ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｎｈａｎｄａｎ．ｃｏｍ．ｖｎ／
ｄｏｃｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ／ｉｍｐｏｒｔａｎｔ－ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／ｉｔｅｍ／３６３５５０１．
越通社：《越南呼吁国际社会支持东盟在南中国海的努力》，ｈｔｔｐ：／／ｂｉｅｎｇｉｏｉｂｉｅｎｄａｏ．ｖｉｅｔｎａｍｐｌｕｓ．ｖｎ／ｔｉｎ－
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越南人民军队报：《海警三区接收ＣＳＢ　８０２０号舰》，ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｑｄｎｄ．ｖｎ／ｃｉｄ－６１２６／６１２７／ｎｉｄ－５４５４７７．ｈｔ－
ｍｌ．
越南快讯网：《ＣＰＴＰＰ－作为亚洲自由贸易的先驱者》，ｈｔｔｐｓ：／／ｋｉｎｈｄｏａｎｈ．ｖｎｅｘｐｒｅｓｓ．ｎｅｔ／ｔｉｎ－ｔｕｃ／ｑｕｏｃ－
ｔｅ／ｐｈａｎ－ｔｉｃｈ／ｃｐｔｐｐ－ｋｈｉ－ｃｈａｕ－ａ－ｄｉ－ｔｉｅｎ－ｐｈｏｎｇ－ｔｒｏｎｇ－ｔｈｕｏｎｇ－ｍａｉ－ｔｕ－ｄｏ－３７２０２１６．ｈｔｍｌ？ｕｔｍ＿ｓｏｕｒｃｅ＝ｓｅａｒｃｈ＿ｖｎｅ．
这是越南战争结束后美国航母首次访越，表明了美国对越南的足够重视①。
越南与日本借助 “海上安全合作”快速发展两国战略伙伴关系同样值得关注。越南与日
本于２００６年缔结 “战略伙伴关系”，２０１４年上升为 “全面战略伙伴关系”。由于越南与日本都
与中国存在海上争端，两国特别注重海上安全方面的交流与合作。同时，日本利用经济大国
的身份，积极在国际舞台上为越南的南海主张发声。２０１６年４月的Ｇ７外长会议期间，作为东
道主的日本在会前多次扬言要重点讨论南海问题，会议发表的 《海洋安保声明》对南海局势
指手画脚，不点名地批评中国在南海采取了 “加剧紧张的威吓性、高压性、挑衅性的单方面
行动”“呼吁所有相关国家遵照国际法解决海洋争端，履行具有约束力的法院裁判”②。２０１８年
４月两国签署了 “日越防务合作联合愿景声明”，日本承诺将 “继续协助越南提高海上执法能
力”③。近来媒体又报道日本正在向越南推销海上安全技术，包括雷达、监视系统、搜救平台、
预警探测系统、通信系统等④。可以预见，今后越南与日本的海上安全合作将更为频繁，深度
和广度可能会有进一步拓展。
三、中国的应对策略
（一）加强两国高层对话，妥善处理维权与维稳的关系
２０１４年１１月１９日，时任越南总理阮晋勇在接受国会代表关于南海问题和中越关系的政
策质询时，以 “既合作，又斗争”六个字概括了越南在南海问题上的对华策略⑤。现阶段，对
于中国来说，此方针同样适用于对越策略。越南正处于 “革新开放”的关键阶段，各项改革
事业需要稳步推进。政治上，中国与越南制度的相似性使得越南的改革事业需要向中国学习。
经济上，中国连续１３年成为越南最大贸易伙伴，越南则是中国在东盟内的最大贸易伙伴。越
南需要搭乘中国经济快速发展的列车，“一带一路”倡议和 “两廊一圈”⑥ 框架合作也需要战
略对接。处理中越关系，需妥善地处理好维权与维稳的关系。对于越南，我们既要给予足够
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值得注意的是，对于美国航母历史性访越一事，越南官方采取了十分谨慎的态度，不但没有大张旗鼓地
宣传，反而尽量淡化这一事件的重要性。越南官媒 《人民报》只有一则新闻报道，强调此访是 “经越方同意”，越
南只是美航母到访本地区一系列国家中的一站，言外之意就是此访不是越方主动邀请的。而且航母选择停靠在岘
港，并非此前舆论普遍议论的军港金兰湾。就在美航母访越期间，越南军报人民军报发表长篇评论，强调要坚决
挫败西方敌对势力的和平演变图谋。参见潘金娥：《从越共十二大看越南革新的走向》，载 《当代世界与社会主义》
２０１６年第１期；于向东：《十二大以来越共加强领导地位和党建的战略举措》，载 《当代世界与社会主义》２０１７年
第６期。
凤凰网：《Ｇ７外长会妄议东海南海，中国外交部召见７国驻华使节抗议》，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｉｆｅｎｇ．ｃｏｍ／ａ／
２０１６０４１３／４８４４７５５０＿０．ｓｈｔｍｌ．
越南中央政府网： 《越日发表联合声明》，ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｎｅｗｓ．ｃｈｉｎｈｐｈｕ．ｖｎ／Ｈｏｍｅ／越日发表联合声明／２０１８６／
２４６４１．ｖｇｐ．
国防科技信息网：《日本和越南扩大防务合作》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｓｔｉ．ｎｅｔ／Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ／Ｎｅｗｓ／１１０５６０．
中时电子报： 《与陆关系，越总理：合作又斗争》，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ／ｃｎ／ｒｅａｌｔｉｍｅｎｅｗｓ／
２０１４１１２０００２８９９－２６０４０８．
“两廊一圈”指 “昆明－老街－河内－海防－广宁”和 “南宁－谅山－河内－海防－广宁”经济走廊以及
环北部湾经济圈，涉及中国广西、广东、云南、海南以及香港、澳门和越南的１０个沿海地带。两条走廊共跨度１４
万平方公里，覆盖总人口３９００万。
的尊重，营造稳定的周边环境，又不能一味地迁就。在南海问题上，对于越南侵犯中国根本
利益的行为我们要坚决回击，同时努力寻求对话，尽量通过谈判协商的办法来化解、缩小、
搁置双方之间的矛盾，探索海上合作的可能路径。
近年来，在双边合作机制方面，中越两国通过密切的党政高层会晤和国防、经贸领域的
广泛合作，达成了和平解决海上议题的共识。２０１１年，中越签署 《关于指导解决中越海上问
题基本原则协议》。该 《协议》明确规定，要从战略和全局高度出发，坚持通过友好协商，本
着循序渐进、先易后难的精神妥善处理和解决海上问题。２０１３年１０月１３日，中越两国宣布
正式成立中越海上共同开发磋商工作组、基础设施合作工作组、金融合作工作组，三个工作
组齐头并进开展合作。２０１６年６月，中国海警局与越南海警司令部签署合作备忘录，正式建
立中越海警海上合作联合委员会等海上执法合作机制。截止２０１８年３月，中越已经举行了共
计１０轮的海上低敏感领域合作专家工作组磋商，取得了一系列的合作成果。总的来说，当前
中越关系确实面临一些挑战，但越南国内比较理性的人士认为，中国和越南既存在竞争，又
有合作①，即使是对华政策的强硬派也不主张与中国彻底决裂、直接对抗。
（二）做好南海公共服务工作，消除争端国的战略猜疑
与多数南海争端国中一些人所持的观点一样，越南国内也有一些人认为最近几年中国在
南海问题上态度变得更为强硬，行动上也更为 “扩张”。这些人实际上对中国南海岛礁建设存
在较大的误解。随着中国南海岛礁陆域吹填工程的完成，下一步需要加快设施部署，可加大
民用设施的建设力度，向国际社会提供充分的海上搜救、防灾减灾、海洋科研、气象观察、
环境保护、渔业生产服务等方面的公共服务产品，以确实的国际福利反驳那些关于南海岛礁
建设的不实言论②。
南海是国际上重要的航行通道，每年航行于此海域的船舶达数万艘，但南海海况复杂、
险礁密布，海况预报对海上航行安全意义重大。从２０１８年６月８日开始，国家海洋局南海预
报中心与广州海岸电台每天准时联合播发英文版的 “南海海况预报”③。实际上，早在２０１２
年，南海预报中心与广州海岸电台就已开始联合播发中文版的南海海况预报。如今，中国提
供中英文双语版南海海况预报服务，力求最大程度上保障海上船舶和人员的生命与财产安全。
对南海周边国家来说，由于经济和技术方面的原因，在海况预报方面投入较少。对于中国主
动承担南海海况预报服务这样的事情，南海周边国家持积极开放的态度。中国今后可继续在
南海提供此类公共服务，为本国和往来的各国船只提供航路指引、安全信息和海难救助等。
将来条件成熟时，联合周边国家开展海上联合搜救、气象观测和预报、海上测量等活动。
此外，在正在推行的 “２１世纪海上丝绸之路”合作倡议中，中国可加大对南海周边国家
和地区的人力物力投入，主动在海上交通、海洋环境保护、海上人文交流等领域展开合作，
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李国选、严双伍：《“２１世纪海上丝绸之路”倡议推进下的中国南海岛礁建设》，载 《当代世界与社会主
义》２０１８年第２期。
海外网： 《南海海域首次实现中英文海况预报意义重大》，ｈｔｔｐ：／／ｎａｎｈａｉ．ｈａｉｗａｉｎｅｔ．ｃｎ／ｎ／２０１８／０６１１／
ｃ３５４２１８５－３１３３２４１６．ｈｔｍｌ．
增进南海周边国家的相互认知和战略互信，消除猜疑和误解，为南海问题的最终解决创造良
好的外部环境。
（三）稳步推进 “准则”磋商谈判，谋求南海长治久安
多数学者认为，南海问题正在进入一个以 “秩序建构”为核心的新时期①，如何谋篇布
局、引领规则的制定是摆在中国面前的一大难题。越南一直主张正在谈判的 “准则”中应纳
入具有法律拘束力的强制性条款，以便约束中国在南海的 “扩张”行为②。对于此问题，笔者
认为应当辩证地看待。
一方面，应当明确 “准则”是南海危机管控机制和南海周边国合作机制，而非争端解决
机制，这既是 “准则”框架文件明确了的性质③，又符合我国解决南海问题的 “双轨思路”。
南海争端由来已久，涉及复杂的历史、政治和法律问题，且已由单纯的岛屿主权和海洋划界
问题演变为有关地缘政治、资源开发和航道管控的多层次矛盾，并非短期内能够解决，更非
单纯依靠制定 “准则”就能一劳永逸地解决。关于具体争议，应继续坚持国与国之间的双边
谈判，在尊重历史事实的基础上根据国际法和平解决。
另一方面，适当考虑赋予 “准则”一定的法律拘束力。纵观近年来南海出现的几大波动
性事件，均与 《南海各方行为宣言》缺乏法律拘束力有关，菲律宾、越南等国才会肆无忌惮
地违反 《宣言》的有关精神，破坏地区和平与稳定。另外，中国可以在 “准则”磋商中加大
有关海洋科研、环保、海上安全等功能性合作内容的比重，并建立与之相关的法律责任和义
务机制，以共同合作回应来自东盟成员国的安全关切。从长远来看，中国可以 “准则”为核
心，尝试构建南海地区的长效合作机制，协调东盟各国共同维护南海的和平与稳定。
（责任编辑：聂大富）
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参见李忠林：《中国对南海战略态势的塑造及启示》，载 《现代国际关系》２０１７年第２期；左希迎：《南海
秩序的新常态及其未来走向》，载 《现代国际关系》２０１７年第６期。
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叶强：《框架文件为 “准则”磋商打下基础》，载 《世界知识》２０１７年第１７期。
